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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-- Hace extensiva a infantería de Marina
las reales órdenes de Guerra referente a determinación del tiempo
de permanencia en Africa.— Gratificacion de efectividad al Cap. D. J.
M.a Pery.—Dicta reglas para la formación de telemetristas.--Des
estima instancia de un opersoario.—Aprueba obras en el torpedero nú
mero 4.—Id. baja en el inventario de la enfermería de la Carraca y
de la Comandancia de Marina de la Coruña.—Dispone que el presu
puesto de la inspección de las obras del Montón afecte a los créditos
trimestrales.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia del teniente vicario D




Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Con objeto de unificar las disposi
ciones dictadas hasta la fecha regulando el tiempo
que los jefes y oficiales del regimiento Expedicio
nario de. Infantería de Marina deben permanecer
forzosamente en Africa, atendiendo también a que
las condiciones en que dichos jefes y oficiales
hayan do servir en aquel territorio, no difieran de
las que rigen para los jefes y oficiales del' Ejército
ya que unos y otros prestan iguales servicios,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de sel vicios del expresado
Cuerpo, ha tenido a bien disponer se haga extensi
va al mismo la real orden circular del Ministerio
de la Guerra de 28 de abril de 1914 (D. O. núm. 94)
en la parte que se refiere a la determinación
del plazo de permanencia en Africa y fijación de
los abonos de doble tiempo para el cómputo de
Dispone pase a inválidos el auxiliar I.° D. L. Córcoles.—Ascensos
reglamentarios de el cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
INTENDENCIA GENERAL.—Declara aceptable el seguro en el Lloyds de
Londres de los sumergibles contratados.---Sobre reclamación de asig
naciones para los edificios de los apostaderos.—Aumento de jornal
a obreros instrumentistas.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencia al médico ma,or D. J. Navarro.
--Nombra nuevo Patronato de la Fundación (Félix de Echauz›.—
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencias en varios cuerpos y clases
de la Armaua.
dicho plazo; siendo la voluntad de S. M. que estas
disposiciones sólo sean aplicables a los jefes y ofi
ciales que actualmente sirven en dicho regimiento,
pues los que sean destinados a él, a partir de esta
fecha, deberán servir dos años día por día a tenor
de lo dispuesto por Guerra en la real orden circu
lar de 6 de octubre último (D. O. núm. 224) que se
hace igualmente extensiva al citado Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1915.
MIRANDA
Señores.....
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 6 del actual diez
años en su actual empleo el capitán de Infantería
I de Marina D. Joaquín M. Pery Rebollo, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la gratifi
cación de seiscientas pesetas anuales que percibirá
desde la revista del próximo mes de mayo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 24 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Mal ina.
Señores
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Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
número 2.505, de 29 de agosto último, del Coman
dante general del apostadero de Ferro)! cursando
comunicación del Comandante del acorazado Espa
ña, interesando se dicten reglas para la formación
del personal de telemetristas para el servicio de la
artillería a bordo de los buques, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de confoilniclad con lo informado por
la Junta Superior de la Armada, Estado Mayor cen
tral e Intendencia general, se ha servido disponer
lo siguiente:
1.0 Que por el oficial que haya instruido los teleme
tristas hechos en el acorazado España, se redacte una
,Instrucción, para la educación de los individuos que
hayan de dedicarse a este servicio a bordo de los buques,
así como modelo de la cartilla profesional de los mismos.
2.° Que el número de telemetristas en los buques sea
el de cuatro para la ‘Dirección del tiros en acorazados
y cruceros. los cuales podrán ser de la clase de "segundos
condestables, maestres de Artillería, cabos de Artillería,
cabos de mar, marineros artilleros y marineros especia
listas, y aiemás de estos cuatro habrá dos por cada telé
metro que exista a bordo para uso de la artillería (ade
más de los de la dirección del tiro), cuyos telemetristas
podrán ser únicamente de las clases de cabos de Artille
ría, cabos de mar, marineros artilleros y marineros espe
cialistas. En los demás buques habrá dos telemetristas por
aparato existente, los cuales podrán ser de las clases últi
mamente expresadas. Todos estos telemetristas podrán
ser utilizados en el servicio de los telémetros que se em
pleen para la navegación.
3." Que una vez terminada la educación de este per
sonal a bordo de los buques, valiéndose para ello de
la (Instrucción» a que se refiere el punto -1.°, los Coman
dantes de los mismos dirijan las propuestas para teleme
tristas de 2.' clase, a favor del personal apto, al Coman-.
dante general de quien dependan, a fin de que por éste
sea declarado telemetrista de 2•' clase, con gratificación
mensual de siete pesetas cincuenta céntimos, sea cualquie_
ra la clase a que pertenezca de las enumeradas anterior
mente.
4•0 Los telemetristas de 2.", al cabo de dos años de
ejercicio, si conservan aptitud para el desempeño de su
cargo, serán propuestos y declarados telemetristas de 1."
clase, en forma igual a lo que se determina para los de 2.'
clase. La gratificación que percibirán los de 1." será de
quince pesetas mensuales.
5•0 Los Comandantes de los buques estamparán anual
mente en las libretas profesionales de este personal, con
ceptuación de su aptitud, enviando copia de ella a los Co
mandantes generales de los apostaderos y escuadras, y
cuando la conceptuáción sea desfavorable, anulará la de
claración de aptitud del individuo mal conceptuado, el
cual desde ese momento dejará de ser telemetrista.
6.° En los ejercicios de tiro al blanco, los telemetris
tas que hayan intervenido en la medición de las distan
cias, participarán de los premios concedidos a los apun
tadores, los cuales se distribuirán entre unos y otros por
partes iguales.
7.0 A los cabos de Artillería telemetristas les servirá
para obtener enganche, el certificado de haber efectuado
con buen resultado los ejercicios.de fuego,:utilizando sus
indicaciones.
8.° Que se declaren telemetristas de 2.' clase a los se
gundos condestables D. Alfonso López González y D. Ga
briel Basterrechea y cabos de cañón Nicolás Filgueira y
Antonio Castañeda.
9•0 Que las gratificaciones de los telemetristas se abo
nen con cargo al capítulo G.% artículo único del presu
puesto.
10. El distintivo de los telemetristas consistirá en una
T de metal dorado de 2,5 cm. de alto, 2 cm. de doble bra
zo y 3 mm. de ancho. Este distintivo irá en el brazo iz
quierdo, debajo del que tenga el individuo por su profe
sión y a un centímetro de él. Los cabos lo llevarán deba
jo del galón, a un centímetro del vértice.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Maestranza
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada
P°' el operario de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, Mariano Sacristán Alonso, y según
lo que dispone el punto 2.° de la'real orden de 23
de noviembre de 1909, de acuerdo con lo informa
do por la 2.° Sección (Material) del Estado Mayor
central, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner sea desestimada la referida instancia, pudien
do dicho operario trasladarse a Cádiz por su cuenta
en espera de entrada en el arsenal mencionado y
emb9mcar depuás cuando !e corresponda.
De real orlen, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina. lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos .—Dios guardé a V. E. muchos años.
--Madrid 21 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
May or Estado central.
Sr. Comandante general del apostadero de llar -
tagena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como resultado del oficio del Pre
sidente de la Comisión Inspectora de Cartagena,
referente a obras en las calderas del torpe
dero núm. 4, y de conformidad con lo informado
por la 2." Sección (Material) del Estado Mayor
cenfral, S. M . el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar lo dispuesto por el Presidente de dicha
Comisión.
De real o ‘1en, comunicada por el Sr. Ministro de
goa TT 11 41
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Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y-.
efectos.—Dios guarde a V. E muchos arios —VI a
dri(1 21 de abril de 1915.
El Almirante Jefedel Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr. Enterado de :la comunicación mime
tc.) 153, de 16 del corriente,_. en la que el General
Jefe del arsenal de la Carraca, manifiesta haber
autorizado la baja provisional en el inventario de
la Enfermería de aquel establecimiento, de un mor
tero grande de bronce con su mano del mismo
metal, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a .bien apro
bar lo dispuesto con carácter definitivo.
De real orden,: comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su:conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V . E. muchos años.—Ma
drid 23 de.abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Examinado en este Centro el inven
tario de pertrechos del bote automóvil de la Co
mandancia de Marina de la Coruña, que remite el
General Jefe del arsenal de Ferrol con su comuni
cación núm. 247, de 13 del corriente, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 23 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de la Coruña.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 650 del
General Jefe del arsenal de Ferrol, y de acuerdo
con lo informado por la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer que por el mencionado arse
nal se nombre el personal que ha de inspeccionar
las obras del Montón, afectando las doce mil pese
tas (12.000 pta.) que importa el presupuesto, a los
créditos ordinarios que- trimestralmente se conce
den al establecimiento.
De real orden, comunicarla por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
d•id 21 de abril de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante gereral del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sernticios awdlia_n:es
Cuerpo Eclesiástico
En vista de la instancia documentada que eleva
el Comandante general del apostadero de Cartage
na, del teniente vicario del mismo 1). Félix de Vi
llanueva y Peñasco, en solicitud de cuatro meses
de licencia por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta la certificación facultativa que se
acompaña y el informe de esa Jefatura de servicios
auxiliares, se ha dignado acceder a la petición del
interesado, debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
S'r J`efe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Habiendo propuesto el Vicariato general cas
trense al cura del departamento de Ferrol D. Lope
Padrino y Martínez. para substituir interinamente
al de igual clase 11.yranciPco Olivares de Avila, a
quien en real orden de 17 del actual se le concedie
ron cuatro meses de licencia por enfermo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdacon lo informado por esa
Jefatura, se ha dignado aceptar la propuesta.
De real orden, comunicada por el Sr. Nfinistro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. mue.hos años. Ma
drid 26 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de serviniosi auxiliares.
Sr. Provicarlo general castrense.
Sr. Comandantege neral del apostadero de Ferrol
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Exorno, Sr.: ConcedIdo por real orden de 20 del
actual (D. O. núm. 89) el ingreso en Inválidos al
auxiliar 1.° del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. Leocadio ('órcoles Sánchez, S. M. el
Rey (q. 1), g.) ha tenido a bien disponer que con
esta fecha cause baja en el servicio de la Armada.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 28 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de la jurisdicción de 1‘):arina
en la Corte.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
•••■•■■■....~›,/~.~■■•■••■•
Pari cubrir vacante producida en el cuerpo de
Auxiliares de Oficinas, por pase a Inválidos del au
xiliar 1.° de (Echo Cuerpo, D. Leocadio Córcoles
Sánchez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Jefatura, ha tenido a bien pro
mover a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
esta fecha, al auxiliar 2.° del propio Cuerpo D. Juan
de Lanuza Galludo, auxiliar tercero D. Juan Fer
nández Boada y escribiente de 2.a D. José Enciso
Medina, que ocupan los primeros lugares en sus
respectivas escalas y están declarados aptos para
el ascenso.
Lo que de real orden lo digo a V. S. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. ,Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: Como consecuencia del escrito diri
gido a este Ministerio eli 29 de marzo último por el
representante de la Sociedad anónima dl'iat-San
Giorgio), interesando se le manifieste si satisface a
la Administracián el seguro en el «Lloyds ele Lon
(lres, por medio de Underwiters aprobados por el
Almirantazgo inglés, de los sumergibles cuya cons
trucción contrató la Marina con dicha Sociedad,
s. M. el Rey (q. D. g.), en vista de los informes del
Estado Mayor central, y de esa Intendencia sobre
el asunto, ha tenido a bien disponer se -declare
aceptable y autorice el expresado seguro, en ana
logía con lo resuelto en real orden de 12 de mayo
de 1911 (D. O. núm. 103).
De real orden lo digo a V. E. para los efectos
oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector central de nuevas construcciones
navales.
. Edificios
Excmo. Sr.: Habiéndose excedido los apostaderos
en las cantidades reclamadas en nómina de las
a1enciones de los mismos en el concepto •::Fondo
económico de edificios», para cuya atención figu
ra en el capítulo.4.°, artículo 2.° del presupuesto,
la cantidad de cuarenta y dos mil ochocientas
pesetas (42.800,00), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propues oc) por la Intendencia general, se
ha servido declararque las asignaciones que corres
ponden a los diferentes edificios de los apostaderos
por tal concepto, son las que se detallan en el es
tado que se acompaña al reglamento aprobado por
real orden de 30 de julio de 1876 con el aumento
de tres mil cuatrocientas pesetas concedidas para
el Hospital de Ferro' por real orden de 29 de di
ciembre de 1905, y el de Mil quinientas, fijado por
la de 29 de enero de 1909, para la Iglesia Parro
quial Castrense de Cartagena, procediéndose desde
luego, en virtud de lo expuesto, a rectificar las re
clamaciones prácticadas en nómina por este con
cepto desde 1.° del año actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Obreros instrumentistas
Excmo. De conformidad con lo propuesto por la
Jefatura de servicios de Sanidad de la Armada y
de lo informado por la Intendencia general de este
Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dispaner que los obreros instrumentista-electri
cistas de los hospitales de Marina de los aposta -
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cleros, al cumplir diez afios de servicio, como tales,
en dichos cometidos, se les declare con derecho a
un aumento sobre su jornal ordinario de una
peseta sesenta y cinco céntimos (1,65) diario, en
analogía con el que por años de servicio está con
cedido a otros cueupos y clases de la Armada;
siendo requisito indispensable para poder disfrutar
el expresado beneficio, la previa propuesta de los
Jefes respectivos de los establecimientos, en la que
conste el buen concepto de idoneidad que en el
cumplimiento de sus deberes o cargo merezcan los
propuestos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, en vista de lo que expone la Jefa
tura de servicios sanitarios, y de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general, que el mé
dico mayor de Sanidad de la Armada D. Juan Na
varro Caillzares, cese en el cometido de auxiliar
del Centro Estadístico sanitario de la misma y pase
a la situadión de excedente forzoso; quedando asig
nado al expresado Centro, abonándoselo el quinta
de sueldo con cargo al capítulo 12, artículo 2.°, del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Fundación «Félix de Echauz
Excmo Sr.: En real orden comunicada de esta
fecha digo al Sr. Ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes, lo siguiente:
‹Excmo. Sr.: Con motivo del ascenso'a Inspector del
cuerpo de Sanidad de la Armada de D. Joaquín Olivares
y Borguella, y haber sido destinado en su relevo de Jefe
de negociado de la Jefatura de servicios sanitarios de la
misma el subinspector de 1." clase D. José Rodríguez
Uller, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que, con arreglo a lo preceptuado en la base 7.' de la es
critura fundacional de la institución Félix de Echauz›,
cese el primero en el cometido de vocal del Patronato de
la misma, siendo relevado por el segundo y quedando •
constituido el mencionado Patronato en la forma que de
termina la real orden de 23 del actual (D. O. del Minis
terio de Marina núm. 91, pág. 612), que es la siguiente:
Presidente.—E1 Inspector general D. Andrés Medina y
González.— Vocales'.—E1 Inspector D. Gabriel Rebellón y
Zubiri y subinspector de ta clase D. José Rodríguez
Uller, y vocal secretario, farmacéutico mayor D. Pascual
Corroto 011ero.—De real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.»
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 26 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación del personal de los cuerpos y clases de la Armada
que a continuación se expresa, con designación de la si




D. Ramón Montes Caamafío Sin destino.
Capellán Nayor
I). Gregorio Cepeda Herrero Excedente forzoso.
Cuerpo de Archiveros del Nlinimterio
Oficial cuarto.
I). Luis López Castaños Excedente forzoso.
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada.. Supe,rnumerario.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar primero
D.Serafin Aclame Crarcia del Barrio. Supernumerario.
Escribientes de 2.^
D. Joaquín Calero Cuenca
1) Segundo Carriles Fernández...
Ramón Martínez Tripiana......












D. Antonio Lobo Nueve Iglesias.. • Excedente forzoso.
Eduardo Quintana Martínez. • • Idem.
José Casaux Derqui 'dem.
» José Benedicto Payán Idem.
Pedro de la Mata Serrato Idem.
Francisco Sánchez Gelos Idem.

































Madrid 26 de abril de 115.
El Jefe de servicios auxiliares,
José Rivera.
Imp. del Ministerio de Manita.
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